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РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
Л.К. Троицкая, ст. преподаватель, ПГТУ 
Вопросы энергосбережения при производстве любых видов 
продукции являются актуальными для предприятий различных форм 
собственности, особенно в настоящее время. Доля энергетических 
ресурсов, необходимых для выпуска единицы промышленной 
продукции, в ее себестоимости может составлять до 40 ÷ 50 %. Таким 
образом, снижение потребления энергоресурсов может существенно 
повлиять на конечную стоимость продукта весьма ощутимо. 
Естественно, при проектировании систем энергоснабжения 
предприятий новых, строящихся в современных условиях, учесть 
целый ряд вопросов энергосбережения вполне возможно, необходимо 
и целесообразно. 
Реконструкция систем электроснабжения всегда должна 
подкрепляться технико-экономическим расчетом, который вполне 
реально оценим необходимость принятия новых технических решений. 
В качестве примера можно привести следующее. 
Одним из наиболее известных способов снижения потребления 
электроэнергии является замена малозагруженных двигателей на 
двигатели меньшей мощности. 
Но за пределами внимания остаются вопросы, связанные с 
транспортировкой электроэнергии от подстанции до машзалов. 
Традиционно применяются кабели, которые, обладая достаточно 
большим активным сопротивлением, приводят и к потерям 
электроэнергии. А если заменить их токопроводами, технические 
характеристики которых позволят снизить эти потери. Или пойти еще 
дальше. Традиционно применяемое оборудование 6 кВ заменить более 
экономичным 10 кВ. Потери электроэнергии при этом могут снизиться 
приблизительно в 2,5 раза (точнее 2,77). Напряжение 0,4 кВ заменить 
на напряжение 0,66 кВ и т.д. 
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